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ABSTRACT 
ANNISA RIZQIANA: The Implementation of the PLAN Strategy to Teach 
Students’ Reading Comprehension in Junior Secondary School. Thesis: 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2019. 
This study aims to find out whether there is a significant difference 
between students who implemented the PLAN strategy and those who applied the 
conventional strategy used by teacher. 
This research was classified as a quasi-experimental research with pretest-
posttest group design research design. Population of this study were grade VIII 
students at junior secondary schools in Jombang. The researcher decided to choose 
research subjects through stratified random sampling representing to school 
stratification, and using randomized-group sampling to decide which class allocated 
as experimental and control groups. The instrument used for data collection was in 
the form of multiple-choice test about recount text. The data of the pretest and 
posttest of those schools were analyzed by using descriptive and inferential 
statistics. After the data were tested and found to be normal and homogenous, the 
research tested the hypothesis by using One-Way Anova test. 
The result of the pretest and posttest analysis showed that there is a 
significant difference (F(1,147) = 333.302; p = 0.00) between the students who 
were taught by using the PLAN strategy and those who learnt reading with the 
reading strategy used by the teacher.  
Keywords: junior secondary schools, reading comprehension, the PLAN 
strategy. 
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ABSTRAK 
ANNISA RIZQIANA: Penerapan Strategi PLAN untuk Mengajar Pemahaman 
Bacaan Siswa di Sekolah Menengah Pertama. Tesis: Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang 
signifikan antara siswa yang menerapkan strategi PLAN dan mereka yang 
menerapkan strategi konvensional yang digunakan oleh guru. 
Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian eksperimental semu dengan 
desain penelitian pretest-posttest group design. Populasi penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII di sekolah menengah pertama di Jombang. Peneliti memutuskan untuk 
memilih subjek penelitian melalui stratified random sampling yang mewakili 
stratifikasi sekolah, dan menggunakan randomized-group sampling untuk 
memutuskan kelas mana sebagai kelompok eksperimen dan kontrol. Instrumen 
yang digunakan untuk pengumpulan data adalah tes pilihan ganda tentang teks 
recount. Data pretest dan posttest sekolah dianalisis dengan menggunakan statistik 
deskriptif dan inferensial. Setelah data diuji dan ditemukan normal dan homogen, 
penelitian menguji hipotesis dengan menggunakan uji One-Way Anova. 
Hasil analisis pretest dan posttest menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 
signifikan (F (1,147) = 333,302; p = 0,00) antara siswa yang diajar dengan 
menggunakan strategi PLAN dan mereka yang belajar membaca dengan strategi 
membaca yang digunakan oleh guru. 
Kata Kunci: siswa sekolah menengah pertama, pemahaman membaca, strategi 
PLAN. 
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